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ANALISIS DAMPAK PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN 
TERHADAP LIKUIDITAS PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI         
(STUDI KASUS PT JAYAR) 




Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya pengaruh kelebihan pembayaran pajak 
terhadap arus kas dan dampak penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap 
likuiditas sebuah perusahaan jasa kontruksi. Metode penelitian menggunakan analisa 
deskriptif dan kualitatif dengan mengolah dan menganalisa data pajak perusahaan di 
PT JAYAR. Analisis dilakukan terhadap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran selama 
Tahun 2012, 2013, dan 2014 dan dihubungkan terhadap tingkat arus kas dan 
likuiditas perusahaan pada tahun yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pajak Masukan yang selalu Lebih Besar selama Tahun 2013 dan 2014 menyebabkan 
penurunan arus kas perusahaan karena lamanya pencairan restitusi yang dilakukan 
perusahaan dan dari hasil analisa dapat disimpulkan meskipun kelebihan pembayaran 
PPN menyebabkan arus kas mengalami penurunan namun hal tersebut tidak 
berpengaruh signifikan terhadap posisi likuiditas perusahaan. 
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ANALYSIS THE IMPACT OF VAT IN AND VAT OUT ON 
CONSTRUCTION COMPANY’S LIQUIDITY (CASE STUDY PT JAYAR) 




This study aims to determine the effect of tax overpayment in cashflow and the 
impact of Value Added Tax on construction company’s liquidity. This research uses 
descriptive and qualitative research method that process and analyze the data of 
company taxes in PT JAYAR. The analysis is done on Vat in and Vat out during 
2012, 2013, and 2014 and linked to the level of cashflow and company’s liquidity in 
the same year. The result of this research shows that Vat in which is always bigger 
during 2013 and 2014 led to a decrease in cashflow due to the length of the 
disbursement of restitution and from the result of the analysis can be concluded 
though excess Value Added Tax payments caused decrease in cashflow, but it does 
not significantly influence the company’s liquidity position. 
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